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1 例えば、「ポストドクター進路動向８機関調査」（文部科学省科学技術政策研究所 2007 年）、「我が国の科学技術人材の流動性調査」















































第 1 図表 調査票を送付した大学数およびデータ回収件数 
種別  大学数 データ 
回収件数 
全大学 414 75,197 件
 国立 75 55,133 件
 公立 48 3,234 件
 私立 291 16,830 件
 
                                              
3 本調査では博士課程修了者の個人単位データを収集しているが、あくまで各機関が把握している範囲の情報を回収したものであり、修
了者個人への直接的なデータ収集は前提としていない。 
4 2008 年 7 月 8 日、博士課程を置く各大学の学長宛に、高等教育局大学振興課の添え状とともに、依頼状と記入要領などを送付した。
当初の回答期限は 9 月 30 日までであったが、一部の機関からの延長依頼もあったことから、個別に期限を延期し、最終的な回答データ












































番号 設問内容 詳細 
Q1 性別 修了者の性別を回答。 
Q2 国籍 国または地域を回答。 
Q3 年齢 博士課程修了時の年齢を回答。 
Q4 博士修了年度 博士課程修了年度（2002～2006 年度）を回答。 
Q5 学位の有無 「学位あり（博士号取得）」、「学位なし（満期退学）」から回答。 
Q6 学生の種類 「一般学生（社会人、留学生除く）」「社会人学生」「留学生」から回答。 
Q7 研究分野 博士課程（後期）在学時の研究分野を回答。 
Q8 主な経済的支援 在籍中に経済支援を受けていた主たる財源を回答。 
Q9 COE での経験 在籍時に「21 世紀 COE プログラム」の COE 拠点で研究した経験の有無を
回答。 
Q10 民間インターン 在籍時に民間企業・非営利団体などでのインターン経験の有無を回答。 
Q11 国外研究経験 在籍時に国外機関で研究に従事した経験の有無を回答。 
Q12 学部での所属 学部在籍時に所属していた大学が博士課程（後期）と同一かを回答。 
Q13 職業 博士課程修了直後に就職した職業を回答。 
Q14 所属 博士課程修了直後に就職した機関の種類を回答。 
Q15 所在 博士課程修了直後に就職した勤務先の所在（国・地域）を回答。 
Q16 業種 博士課程修了直後に就職した機関の業種を回答。 





Q18 任期 博士課程修了直後に就職した職業の任期の有無を回答。 
Q19 職業変更 2008 年 4 月 1 日時点での職業が博士課程修了直後の職業から変わって
いるかを回答。 
Q20 職業 現在（2008 年 4 月 1 日）の職業を回答。 
Q21 所属 現在（2008 年 4 月 1 日）就職している機関の種類を回答。 
Q22 所在 現在（2008 年 4 月 1 日）就職している勤務先の所在（国・地域）を回答。 
Q23 業種 現在（2008 年 4 月 1 日）就職している機関の業種を回答。 
Q24 常勤 現在（2008 年 4 月 1 日）就職している職業の常勤／非常勤を回答。 
現在の 職業
 































































































































2002年度 13,712 3,960 14,512 4,222
2003年度 14,394 3,955 15,160 4,029
2004年度 14,920 4,207 15,286 4,097
2005年度 15,582 4,094 15,973 4,076
2006年度 16,589 4,466 15,801 4,215














































































































年代別に男女の割合を見ると、第 7 図表のようになる。29 歳以下では女性の割合が 22％であるのに



































第 8 図表 国籍（2002-2006 年度修了者全体） 
修了者全体
内、留学生
人数 割合 人数 割合
合計 75,197 100% 12,633 100%
日本 60,535 80.5% 0 0.0%
アメリカ合衆国 73 0.1% 57 0.5%
カナダ 34 0.0% 29 0.2%
ブラジル 140 0.2% 134 1.1%
上記以外の北・中・南米 233 0.3% 221 1.7%
イギリス 27 0.0% 25 0.2%
フランス 46 0.1% 43 0.3%
ドイツ 32 0.0% 29 0.2%
ロシア 104 0.1% 99 0.8%
上記以外の欧州 402 0.5% 384 3.0%
中国 5,304 7.1% 4,930 39.0%
韓国 2,495 3.3% 2,223 17.6%
タイ 644 0.9% 626 5.0%
インドネシア 632 0.8% 604 4.8%
ベトナム 262 0.3% 259 2.1%
バングラデシュ 672 0.9% 653 5.2%
インド 136 0.2% 127 1.0%
上記以外のアジア 1,727 2.3% 1,635 12.9%
オセアニア（オーストラリア等） 36 0.0% 34 0.3%
アフリカ 488 0.6% 466 3.7%
その他 17 0.0% 15 0.1%









第 9 図表 留学生の国籍（修了年度別） 
留学生全体
修了年度
2002度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
合計 12,633 100% 2,193 100% 2,453 100% 2,600 100% 2,687 100% 2,700 100%
日本 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
アメリカ合衆国 57 0.5% 9 0.4% 8 0.3% 7 0.3% 16 0.6% 17 0.6%
カナダ 29 0.2% 3 0.1% 8 0.3% 8 0.3% 7 0.3% 3 0.1%
ブラジル 134 1.1% 21 1.0% 28 1.1% 32 1.2% 27 1.0% 26 1.0%
上記以外の北・中・南米 221 1.7% 37 1.7% 42 1.7% 47 1.8% 46 1.7% 49 1.8%
イギリス 25 0.2% 8 0.4% 5 0.2% 4 0.2% 4 0.1% 4 0.1%
フランス 43 0.3% 5 0.2% 4 0.2% 8 0.3% 13 0.5% 13 0.5%
ドイツ 29 0.2% 0 0.0% 10 0.4% 3 0.1% 11 0.4% 5 0.2%
ロシア 99 0.8% 18 0.8% 13 0.5% 28 1.1% 17 0.6% 23 0.9%
上記以外の欧州 384 3.0% 59 2.7% 88 3.6% 75 2.9% 76 2.8% 86 3.2%
中国 4,930 39.0% 832 37.9% 948 38.6% 1,024 39.4% 1,068 39.7% 1,058 39.2%
韓国 2,223 17.6% 432 19.7% 446 18.2% 501 19.3% 437 16.3% 407 15.1%
タイ 626 5.0% 101 4.6% 126 5.1% 129 5.0% 148 5.5% 122 4.5%
インドネシア 604 4.8% 108 4.9% 124 5.1% 106 4.1% 127 4.7% 139 5.1%
ベトナム 259 2.1% 27 1.2% 43 1.8% 58 2.2% 69 2.6% 62 2.3%
バングラデシュ 653 5.2% 140 6.4% 124 5.1% 102 3.9% 138 5.1% 149 5.5%
インド 127 1.0% 21 1.0% 23 0.9% 18 0.7% 34 1.3% 31 1.1%
上記以外のアジア 1,635 12.9% 267 12.2% 295 12.0% 322 12.4% 345 12.8% 406 15.0%
オセアニア（オーストラリア等） 34 0.3% 7 0.3% 9 0.4% 7 0.3% 8 0.3% 3 0.1%
アフリカ 466 3.7% 83 3.8% 96 3.9% 107 4.1% 93 3.5% 87 3.2%
その他 15 0.1% 4 0.2% 3 0.1% 3 0.1% 0 0.0% 5 0.2%








留学生ではない一般学生が 63％であり、社会人学生、留学生はそれぞれ 16％、17％を占めている。 

































一般学生（社会人、留学生を除く） 社会人学生 留学生 不明
 












 3,439 , 5%
社会,
























































































































29歳以下 30～34歳 35～39歳 40歳以上 年齢不明
 




















10% 16% 23% 16%





























一般学生（社会人、留学生を除く） 社会人学生 留学生 学生種類不明  






















17% 15% 15% 19%
67%
55% 52%































第 16 図表 研究分野および学位取得状況（2002-2006 年度修了者全体） 
 






に在籍」と回答した比率において、最も高い保健と最も低い社会では 16 ポイントの差が見られる。 
 







































同一大学（学部）に在籍 他大学（学部）に在籍 不明  








































































































































 「21 世紀 COE プログラム」の COE 拠点で研究した経験 
 民間企業・非営利団体などでのインターンの経験 
 国外の機関で研究に従事した経験 























第 20 図表 博士課程在籍時の研究経験（2002-2006 年度修了者全体） 
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設定する。調査票上の分類と分析上の区分の対応を第 25 図表に示す。 
 
 




























































































                                              
8 「ポストドクター」「大学教員（専任）「大学教員（その他）「その他研究開発関連職」の合計を指す。 
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全体 75,197 100% 11,033 8,311 5,973 12,254 10,140 2,888 7,266 17,332
大学等 28,699 38% 8,254 8,081 5,442 1,906 4,023 170 500 323
博士課程と同一の機関 12,799 (17%) 4,561 2,999 1,540 931 2,313 60 335 60
国立大学法人 5,633 (7%) 1,912 1,213 679 440 1,238 47 60 44
公立大学 943 (1%) 138 378 233 58 106 10 7 13
私立大学 5,022 (7%) 463 2,179 1,800 165 241 43 61 70
大学共同利用機関 522 (1%) 342 29 20 95 3 6 11 16
高専・短大 670 (1%) 3 355 241 10 0 1 10 50
海外の国立・公立大学 2,538 (3%) 652 792 758 159 111 1 10 55
海外の私立大学 572 (1%) 183 136 171 48 11 2 6 15
その他教育機関 2,111 3% 277 152 269 228 37 779 305 64
幼・養・小中高 717 (1%) 0 0 0 0 0 669 18 30
その他教育機関 529 (1%) 36 24 33 75 6 79 267 9
海外のその他教育機関 865 (1%) 241 128 236 153 31 31 20 25
公的研究機関 4,358 6% 1,751 22 18 2,108 246 75 46 92
民間企業 10,608 14% 59 0 0 6,900 580 1,366 1,179 524
その他・無所属 7,559 10% 201 1 74 888 4,989 441 817 148
官公庁 1,590 (2%) 32 0 0 296 611 141 470 40
非営利団体 4,767 (6%) 106 0 0 398 3,885 195 132 51
国際機関 64 (0%) 16 0 0 25 0 9 12 2
その他の機関 914 (1%) 46 1 18 157 474 80 128 10
無所属 224 (0%) 1 0 56 12 19 16 75 45




































































































































































14% 15% 15% 15% 15%
11% 11% 11% 11% 11%
7% 8% 8% 8% 8%
15% 16% 16% 17% 18%






































































































































































































































































常勤 非常勤 不明  



























































































































































































































































































































































































































































































































































は、修了直後に非常勤の職に就いた者が、現在（2008 年 4 月 1 日時点）の職でどのような勤務形態にあ







































































































第 45 図表 博士課程修了直後の所在地（2002-2006 年度修了者全体） 
全体
内、日本人 内、留学生
全体 75,197 (100%) 60,535 (100%) 12,633 (100%)
日本 48,429 (64.4%) 44,149 (72.9%) 3,831 (30.3%)
アメリカ合衆国 1,030 (1.4%) 737 (1.2%) 281 (2.2%)
カナダ 76 (0.1%) 44 (0.1%) 29 (0.2%)
ブラジル 25 (0.0%) 1 (0.0%) 24 (0.2%)
その他の北・中・南米 49 (0.1%) 6 (0.0%) 42 (0.3%)
イギリス 66 (0.1%) 47 (0.1%) 19 (0.2%)
フランス 49 (0.1%) 40 (0.1%) 9 (0.1%)
ドイツ 101 (0.1%) 83 (0.1%) 15 (0.1%)
ロシア 27 (0.0%) 4 (0.0%) 23 (0.2%)
その他の欧州 171 (0.2%) 79 (0.1%) 87 (0.7%)
中国 1,194 (1.6%) 39 (0.1%) 1,090 (8.6%)
韓国 591 (0.8%) 27 (0.0%) 525 (4.2%)
タイ 298 (0.4%) 7 (0.0%) 284 (2.2%)
インドネシア 337 (0.4%) 1 (0.0%) 325 (2.6%)
ベトナム 148 (0.2%) 1 (0.0%) 145 (1.1%)
バングラデシュ 205 (0.3%) 0 (0.0%) 199 (1.6%)
インド 31 (0.0%) 1 (0.0%) 29 (0.2%)
その他のアジア 634 (0.8%) 46 (0.1%) 562 (4.4%)
オセアニア（オーストラリア等） 51 (0.1%) 29 (0.0%) 22 (0.2%)
アフリカ 202 (0.3%) 9 (0.0%) 185 (1.5%)
その他 33 (0.0%) 15 (0.0%) 18 (0.1%)







































































その他, 109 , 0.2%
国外, 1137,
2%
イギリス, 47 , 0.1%
ドイツ, 83 , 0.1%



















































日本 国外 不明・非該当  


























































































































































































































タイ, 284 , 2%
インドネシア, 325 ,
3%
韓国, 525 , 4%
フランス, 9, 0%
その他, 916 , 7%






























































 所在地が日本   → 日本に留まっている 
 所在地が母国（国籍と同一） → 帰国した 






















































































※留学生 12633 名の内、具体的な国名がわかる者（第 45 図表で「その他」地域や「不明」でない）9838 名から所
在がわからない者 3136 名、未就職 630 名を除いた 6072 名について、修了直後の就職先の所在が国籍と同じ者
を「母国」、所在が日本を「日本」、所在が母国・日本以外の国の場合を「第三国」とした。 
第 55 図表 留学生修了者の修了直後の所在地別職業（2002-2006 年度修了者全体） 
 
留学生の国籍による移動状況の違いを分析するため、留学生修了者の国籍として特に多い中国・韓









































日本 アメリカ合衆国 母国（国籍と同一） その他 不明・非該当
 








 所在地が日本   → 日本に留まっている 
 所在地が母国（国籍と同一） → 帰国した 
 日本・母国以外の国へ移動した → 第三国へ移動した 
 



















































第 57 図表 留学生修了者の現在（2008 年４月 1 日時点）の移動状況 
                                              






















































※第 55 図表において修了直後の所在が「日本」となっている者 3136 名について、現在の就職先の所在が国籍
と同じ者を「母国」、所在が日本を「日本」、所在が母国・日本以外の国の場合を「第三国」とした。 

















































































































































































5万円未満 5～10万円 10～15万円 15～20万円 20万円以上 支給額不明
 
第 60 図表 【参考】博士課程在籍者に対する経済的支援の財源別支援額（2006 年度実績） 





















博士課程在籍中の「21 世紀 COE 拠点での研究経験」「民間企業などでのインターン経験」「国外機関
での研究経験」のそれぞれについて、経験の有無と博士課程修了直後の職業との関係を第 61 図表に
示す。 















































































































































55%となっている（第 64 図表）。 
大学の修了者数規模別（博士課程修了者数が 0-49 名、50-99 名、100-249 名、250 名以上で区分）
に把握率（20％未満、40%未満、60%未満、80%未満、80%以上で区分）を見ると（第 64 図表、第 65 図表）、

















































































































































































































第 67 図表 経過年数毎の自校出身者の修了直後及び現在の職業に関する平均把握率（2002-2006 年度修了者全体） 
 
                                              







た時点（2008 年 4 月 1 日時点）での職業などを捉えている。博士課程を置く全大学（414 校）に対して調


















◇ 博士課程修了後に職業変更した者の割合は、修了時点から現在（2008 年 4 月 1 日時点）までの期
間が長くなるに従って高くなる。修了後 1 年（2006 年度修了）経過した者では、現在までに 17％が














◇ 博士課程修了直後に非常勤や任期ありなどの職に就いた者に注目すると、修了後 1 年（2006 年度





◇ 博士課程修了者の内、日本人（日本国籍を有する者）は全体の 81％、留学生は 17%である。留学
生の大半は中国・韓国を中心としたアジア諸国の国籍を有している。 











































































査」プロジェクト（全体総括： 角田 英之 総括上席研究官）は、「第 1 部 理工系大学院の教育に関する
国際比較調査」と「第 2部 我が国の博士課程修了者の進路動向調査」の 2 部から構成される。本報告書






委員長    井原 聰 東北大学 国際高等研究教育機構 国際高等研究教育院長 
伊澤 達夫  東京工業大学 理事/副学長 研究担当 
小林 信一  筑波大学ビジネス科学研究科 教授 
高橋 淑子  奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授 
武藤 誠  京都大学 大学院医学研究科 教授 
塚原 修一  国立教育政策研究所 高等教育研究部 部長 
堀井 秀之  東京大学大学院工学系研究科 教授 
覧具 博義  東京農工大学 名誉教授 
 
[報告書作成分担] 
 以下の作業分担により、本報告書（第 2 部）の取りまとめを行った。 
 
実施主体： 文部科学省 科学技術政策研究所 第 1 調査研究グループ 
（報告書取りまとめ、調査の実施・分析） 三須 敏幸  上席研究官  
（データ・エディティング、分析）  袰岩 晶   客員研究官 
（調査業務支援）    水越 彩香 事務補助員 
 
集計作業： 株式会社 三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部 科学技術研究グループ 
高谷 徹  主任研究員 
森 卓也  主任研究員 


















A1-2. 「博士課程修了者進路動向調査」記入要領（機関担当者用/記入者用） ...........................................60 
A1-3. 2002 年度～2006 年度博士課程修了者進路動向調査回答用紙...........................................................65 



















20 科政研企第 101 号
平成 20 年 7 月 8 日
大学院博士課程を置く 
各 国 公 私 立 大 学 長 殿 
 
文部科学省科学技術政策研究所     























機関の 2002 年度（平成 14 年度）から 2006 年度（平成 18 年度）までの 5 年間に博士課程を修了
された方々（課程博士を対象とし、論文博士は除く）につきまして、進路動向などに関する情報を



















































・ 回答データの提出期限は平成 20 年 8 月 29 日（金）です。 








「“博士進路調査”+ 機関コード番号（半角）+ 機関名」､ 
添付ファイル（回答様式）の名称は、 
「機関コード番号（半角）+ 機関名.xls」として下さい。 
（例：「博士進路調査 1000 科学技術大学」「1000 科学技術大学.xls」） 




































貴方の部局、研究室の 2002 年度（平成 14 年度）から 2006 年度（平成 18 年度）の 5 年間の博士課程
修了者全員（「博士号取得者：課程博士のみ、論文博士は除く」と「博士課程満期退学者」）について、




































































20 年 4 月 1 日時点の職業（複数ある場合は主要なもの一つ）について、13 から 18（修了直後の職業）と
同じ要領で 20 から 25（現在の職業）にお答えください。 
※ 19「職業変更の有無」が「2：なし」または「3：不明」の方については、記入する必要はありません。また、
13の「職業」と同様、20の「職業」が「50：学生」、「60：専業主夫・婦」、「70：無職」の場合は、以下の21






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































博士課程修了者の進路動向調査 質問&回答（Q&A）  H20.8.13 現在 
  
[調査全体に関する質問] 
Ｑ： 2002 年度から 2006 年度までの 5 年間に博士課程修了者がいないが、どうすればよいか？ 
Ａ： 電子メールで「該当者なし」として、hakase@nistep.go.jpまでご連絡下さい。 
メールの件名は、 




















Ｑ： 記入要領において「2002 年度から 2006 年度までの博士課程修了者数（学校基本調査で報告され
た数値）が回答様式に記入されていること」を確認することになっているが、例えば、2002 年度の学校基
本調査は 2001 年度内の博士課程修了者数を計上している。本調査において、2002 年度とは前年度の
2001 年度内の博士課程修了者数のことか？ 
Ａ： いいえ。本調査において 2002 年度の博士課程修了者数は、2002 年度内（2002 年 4 月 1 日～2003















































「非常勤」、4 分の 3 以上であれば「常勤」とします。 
 



















国立 北海道 北海道大学 
国立 北海道 室蘭工業大学 
国立 北海道 小樽商科大学 
国立 北海道 帯広畜産大学 
国立 北海道 旭川医科大学 
国立 北海道 北見工業大学 
国立 青森 弘前大学 
国立 岩手 岩手大学 
国立 宮城 東北大学 
国立 秋田 秋田大学 
国立 山形 山形大学 
国立 茨城 茨城大学 
国立 茨城 筑波大学 
国立 栃木 宇都宮大学 
国立 群馬 群馬大学 
国立 埼玉 埼玉大学 
国立 千葉 千葉大学 
国立 東京 東京大学 
国立 東京 東京医科歯科大学 
国立 東京 東京外国語大学 
国立 東京 東京学芸大学 
国立 東京 東京農工大学 
国立 東京 東京芸術大学 
国立 東京 東京工業大学 
国立 東京 東京海洋大学 
国立 東京 お茶の水女子大学 
国立 東京 電気通信大学 
国立 東京 一橋大学 
国立 神奈川 横浜国立大学 
国立 新潟 新潟大学 
国立 新潟 長岡技術科学大学 
国立 富山 富山大学 
国立 石川 金沢大学 
国立 福井 福井大学 
国立 山梨 山梨大学 
国立 長野 信州大学 
国立 岐阜 岐阜大学 
国立 静岡 静岡大学 
国立 静岡 浜松医科大学 
国立 愛知 名古屋大学 
国立 愛知 名古屋工業大学 
国立 愛知 豊橋技術科学大学 
国立 三重 三重大学 
国立 滋賀 滋賀大学 
国立 滋賀 滋賀医科大学 
国立 京都 京都大学 
国立 京都 京都工芸繊維大学 
国立 大阪 大阪大学 






国立 兵庫 兵庫教育大学 
国立 兵庫 神戸大学 
国立 奈良 奈良女子大学 
国立 和歌山 和歌山大学 
国立 鳥取 鳥取大学 
国立 島根 島根大学 
国立 岡山 岡山大学 
国立 広島 広島大学 
国立 山口 山口大学 
国立 徳島 徳島大学 
国立 香川 香川大学 
国立 愛媛 愛媛大学 
国立 高知 高知大学 
国立 福岡 九州大学 
国立 福岡 九州工業大学 
国立 佐賀 佐賀大学 
国立 長崎 長崎大学 
国立 熊本 熊本大学 
国立 大分 大分大学 
国立 宮崎 宮崎大学 
国立 鹿児島 鹿児島大学 
国立 鹿児島 鹿屋体育大学 
国立 沖縄 琉球大学 
国立 東京 政策研究大学院大学 
国立 神奈川 総合研究大学院大学 
国立 石川 北陸先端科学技術大学院大学
国立 奈良 奈良先端科学技術大学院大学
公立 北海道 公立はこだて未来大学 
公立 北海道 札幌医科大学 
公立 青森 青森県立保健大学 
公立 青森 青森公立大学 
公立 岩手 岩手県立大学 
公立 秋田 秋田県立大学 
公立 福島 会津大学 
公立 福島 福島県立医科大学 
公立 群馬 高崎経済大学 
公立 群馬 前橋工科大学 
公立 東京 首都大学東京 
公立 神奈川 横浜市立大学 
公立 富山 富山県立大学 
公立 石川 石川県立看護大学 
公立 石川 金沢美術工芸大学 
公立 福井 福井県立大学 
公立 長野 長野県看護大学 
公立 岐阜 岐阜県立看護大学 
公立 岐阜 岐阜薬科大学 
公立 静岡 静岡県立大学 
公立 愛知 愛知県立大学 







公立 滋賀 滋賀県立大学 
公立 京都 京都市立芸術大学 
公立 京都 京都府立大学 
公立 京都 京都府立医科大学 
公立 大阪 大阪市立大学 
公立 大阪 大阪府立大学 
公立 兵庫 神戸市外国語大学 
公立 兵庫 神戸市看護大学 
公立 兵庫 兵庫県立大学 
公立 奈良 奈良県立医科大学 
公立 和歌山 和歌山県立医科大学 
公立 島根 島根県立大学 
公立 岡山 岡山県立大学 
公立 広島 県立広島大学 
公立 広島 広島市立大学 
公立 山口 山口県立大学 
公立 高知 高知女子大学 
公立 福岡 北九州市立大学 
公立 福岡 九州歯科大学 
公立 福岡 福岡女子大学 
公立 長崎 県立長崎シーボルト大学 
公立 熊本 熊本県立大学 
公立 大分 大分県立看護科学大学 
公立 宮崎 宮崎県立看護大学 
公立 沖縄 沖縄県立看護大学 
公立 沖縄 沖縄県立芸術大学 
私立 北海道 千歳科学技術大学 
私立 北海道 北星学園大学 
私立 北海道 北海学園大学 
私立 北海道 北海道医療大学 
私立 北海道 北海道工業大学 
私立 北海道 北海道薬科大学 
私立 北海道 酪農学園大学 
私立 青森 八戸工業大学 
私立 岩手 岩手医科大学 
私立 宮城 石巻専修大学 
私立 宮城 東北学院大学 
私立 宮城 東北工業大学 
私立 宮城 東北福祉大学 
私立 宮城 東北文化学園大学 
私立 宮城 東北薬科大学 
私立 山形 東北芸術工科大学 
私立 山形 東北公益文科大学 
私立 福島 いわき明星大学 
私立 福島 奥羽大学 
私立 福島 郡山女子大学 
私立 茨城 常磐大学 
私立 茨城 流通経済大学 
私立 栃木 足利工業大学 
私立 栃木 国際医療福祉大学 






私立 栃木 自治医科大学 
私立 栃木 獨協医科大学 
私立 栃木 文星芸術大学 
私立 群馬 高崎健康福祉大学 
私立 埼玉 埼玉医科大学 
私立 埼玉 埼玉工業大学 
私立 埼玉 城西大学 
私立 埼玉 女子栄養大学 
私立 埼玉 聖学院大学 
私立 埼玉 東京国際大学 
私立 埼玉 獨協大学 
私立 埼玉 日本工業大学 
私立 埼玉 文教大学 
私立 埼玉 明海大学 
私立 千葉 川村学園女子大学 
私立 千葉 神田外語大学 
私立 千葉 淑徳大学 
私立 千葉 城西国際大学 
私立 千葉 聖徳大学 
私立 千葉 千葉工業大学 
私立 千葉 千葉商科大学 
私立 千葉 帝京平成大学 
私立 千葉 東京歯科大学 
私立 千葉 東京情報大学 
私立 千葉 東京成徳大学 
私立 千葉 麗澤大学 
私立 東京 青山学院大学 
私立 東京 亜細亜大学 
私立 東京 桜美林大学 
私立 東京 大妻女子大学 
私立 東京 学習院大学 
私立 東京 北里大学 
私立 東京 共立女子大学 
私立 東京 共立薬科大学 
私立 東京 杏林大学 
私立 東京 国立音楽大学 
私立 東京 慶應義塾大学 
私立 東京 工学院大学 
私立 東京 國學院大學 
私立 東京 国際基督教大学 
私立 東京 国士舘大学 
私立 東京 駒澤大学 
私立 東京 実践女子大学 
私立 東京 芝浦工業大学 
私立 東京 順天堂大学 
私立 東京 上智大学 
私立 東京 昭和大学 
私立 東京 昭和女子大学 
私立 東京 昭和薬科大学 
私立 東京 白百合女子大学 







私立 東京 成城大学 
私立 東京 聖心女子大学 
私立 東京 清泉女子大学 
私立 東京 聖路加看護大学 
私立 東京 専修大学 
私立 東京 創価大学 
私立 東京 大正大学 
私立 東京 大東文化大学 
私立 東京 高千穂大学 
私立 東京 拓殖大学 
私立 東京 多摩大学 
私立 東京 玉川大学 
私立 東京 多摩美術大学 
私立 東京 中央大学 
私立 東京 津田塾大学 
私立 東京 帝京大学 
私立 東京 東海大学 
私立 東京 東京医科大学 
私立 東京 東京家政大学 
私立 東京 東京経済大学 
私立 東京 東京工科大学 
私立 東京 東京工芸大学 
私立 東京 東京慈恵会医科大学 
私立 東京 東京女子大学 
私立 東京 東京女子医科大学 
私立 東京 東京神学大学 
私立 東京 東京電機大学 
私立 東京 東京農業大学 
私立 東京 東京福祉大学 
私立 東京 東京薬科大学 
私立 東京 東京理科大学 
私立 東京 東邦大学 
私立 東京 東洋大学 
私立 東京 二松学舎大学 
私立 東京 日本大学 
私立 東京 日本医科大学 
私立 東京 日本歯科大学 
私立 東京 日本社会事業大学 
私立 東京 日本獣医生命科学大学 
私立 東京 日本女子大学 
私立 東京 日本赤十字看護大学 
私立 東京 日本体育大学 
私立 東京 文化女子大学 
私立 東京 法政大学 
私立 東京 星薬科大学 
私立 東京 武蔵大学 
私立 東京 武蔵工業大学 
私立 東京 武蔵野大学 
私立 東京 武蔵野音楽大学 
私立 東京 武蔵野美術大学 






私立 東京 明治学院大学 
私立 東京 明治薬科大学 
私立 東京 明星大学 
私立 東京 目白大学 
私立 東京 立教大学 
私立 東京 立正大学 
私立 東京 ルーテル学院大学 
私立 東京 早稲田大学 
私立 神奈川 麻布大学 
私立 神奈川 神奈川大学 
私立 神奈川 神奈川工科大学 
私立 神奈川 神奈川歯科大学 
私立 神奈川 関東学院大学 
私立 神奈川 湘南工科大学 
私立 神奈川 情報セキュリティ大学院大学 
私立 神奈川 女子美術大学 
私立 神奈川 聖マリアンナ医科大学 
私立 神奈川 鶴見大学 
私立 神奈川 桐蔭横浜大学 
私立 神奈川 東洋英和女学院大学 
私立 神奈川 フェリス女学院大学 
私立 新潟 長岡造形大学 
私立 新潟 新潟医療福祉大学 
私立 新潟 新潟工科大学 
私立 新潟 新潟薬科大学 
私立 石川 金沢医科大学 
私立 石川 金沢学院大学 
私立 石川 金沢工業大学 
私立 石川 北陸大学 
私立 福井 福井工業大学 
私立 山梨 帝京科学大学 
私立 長野 松本歯科大学 
私立 岐阜 朝日大学 
私立 岐阜 岐阜聖徳学園大学 
私立 岐阜 中部学院大学 
私立 静岡 光産業創成大学院大学 
私立 愛知 愛知大学 
私立 愛知 愛知医科大学 
私立 愛知 愛知学院大学 
私立 愛知 愛知工業大学 
私立 愛知 愛知淑徳大学 
私立 愛知 愛知文教大学 
私立 愛知 金城学院大学 
私立 愛知 椙山女学園大学 
私立 愛知 大同工業大学 
私立 愛知 中京大学 
私立 愛知 中部大学 
私立 愛知 同朋大学 
私立 愛知 豊田工業大学 
私立 愛知 名古屋外国語大学 







私立 愛知 名古屋経済大学 
私立 愛知 名古屋産業大学 
私立 愛知 名古屋女子大学 
私立 愛知 南山大学 
私立 愛知 日本福祉大学 
私立 愛知 藤田保健衛生大学 
私立 愛知 名城大学 
私立 三重 皇學館大学 
私立 三重 鈴鹿医療科学大学 
私立 三重 三重中京大学 
私立 滋賀 長浜バイオ大学 
私立 京都 大谷大学 
私立 京都 京都外国語大学 
私立 京都 京都産業大学 
私立 京都 京都女子大学 
私立 京都 京都精華大学 
私立 京都 京都造形芸術大学 
私立 京都 京都橘大学 
私立 京都 京都ノートルダム女子大学 
私立 京都 京都文教大学 
私立 京都 京都薬科大学 
私立 京都 同志社大学 
私立 京都 同志社女子大学 
私立 京都 花園大学 
私立 京都 佛教大学 
私立 京都 明治鍼灸大学 
私立 京都 立命館大学 
私立 京都 龍谷大学 
私立 大阪 追手門学院大学 
私立 大阪 大阪医科大学 
私立 大阪 大阪大谷大学 
私立 大阪 大阪学院大学 
私立 大阪 大阪経済大学 
私立 大阪 大阪芸術大学 
私立 大阪 大阪工業大学 
私立 大阪 大阪国際大学 
私立 大阪 大阪産業大学 
私立 大阪 大阪歯科大学 
私立 大阪 大阪商業大学 
私立 大阪 大阪体育大学 
私立 大阪 大阪電気通信大学 
私立 大阪 大阪薬科大学 
私立 大阪 関西大学 
私立 大阪 関西医科大学 
私立 大阪 関西外国語大学 
私立 大阪 関西福祉科学大学 
私立 大阪 近畿大学 
私立 大阪 四天王寺国際仏教大学 
私立 大阪 摂南大学 
私立 大阪 梅花女子大学 






私立 兵庫 芦屋大学 
私立 兵庫 大手前大学 
私立 兵庫 関西学院大学 
私立 兵庫 甲子園大学 
私立 兵庫 甲南大学 
私立 兵庫 甲南女子大学 
私立 兵庫 神戸学院大学 
私立 兵庫 神戸芸術工科大学 
私立 兵庫 神戸松蔭女子学院大学 
私立 兵庫 神戸女学院大学 
私立 兵庫 神戸女子大学 
私立 兵庫 神戸薬科大学 
私立 兵庫 聖トマス大学 
私立 兵庫 聖和大学 
私立 兵庫 宝塚造形芸術大学 
私立 兵庫 兵庫医科大学 
私立 兵庫 武庫川女子大学 
私立 兵庫 流通科学大学 
私立 奈良 帝塚山大学 
私立 奈良 奈良大学 
私立 和歌山 高野山大学 
私立 岡山 岡山理科大学 
私立 岡山 川崎医科大学 
私立 岡山 川崎医療福祉大学 
私立 岡山 吉備国際大学 
私立 岡山 倉敷芸術科学大学 
私立 岡山 ノートルダム清心女子大学 
私立 岡山 美作大学 
私立 広島 エリザベト音楽大学 
私立 広島 呉大学 
私立 広島 広島経済大学 
私立 広島 広島工業大学 
私立 広島 広島国際大学 
私立 広島 広島国際学院大学 
私立 広島 広島修道大学 
私立 広島 広島女学院大学 
私立 広島 福山大学 
私立 広島 安田女子大学 
私立 山口 梅光学院大学 
私立 山口 山口東京理科大学 
私立 香川 四国大学 
私立 徳島 徳島文理大学 
私立 愛媛 松山大学 
私立 高知 高知工科大学 
私立 福岡 九州共立大学 
私立 福岡 九州産業大学 
私立 福岡 九州情報大学 
私立 福岡 久留米大学 
私立 福岡 産業医科大学 
私立 福岡 西南学院大学 







私立 福岡 福岡大学 
私立 福岡 福岡工業大学 
私立 福岡 福岡歯科大学 
私立 長崎 長崎国際大学 
私立 長崎 長崎純心大学 
私立 長崎 長崎総合科学大学 
私立 熊本 熊本学園大学 
私立 熊本 崇城大学 
私立 大分 別府大学 
私立 大分 立命館アジア太平洋大学 
















414 機関のうち、新設や合併などで調査対象期間中に該当者が存在しなかった機関は 37 校、
満期退学者総数のみ不明であった機関は 2 校、博士号取得者・満期退学者総数の両方とも不明
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業
小
区
分
別
（現
在
）
合
計
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
助
手
助
教
専
任
講
師
助
教
授
・
准
教
授
教
授
上
記
以
外
の
大
学
教
員
（職
階
不
明
を
含
む
）
大
学
以
外
で
の
研
究
グ
ル
ー
プ
・リ
ー
ダ
ー
、
主
任
研
究
員
そ
の
他
の
研
究
・開
発
者
教
員
（幼
稚
園
・養
護
学
校
・
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
）
そ
の
他
の
教
育
職
（塾
・予
備
校
講
師
な
ど
）
上
記
以
外
の
教
育
関
係
職
（事
務
な
ど
）
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬
剤
師
知
的
財
産
関
連
職
（弁
護
士
、
弁
理
士
な
ど
）
経
営
専
門
職
（公
認
会
計
士
、
税
理
士
な
ど
）
産
学
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー
（科
学
記
者
、
学
芸
員
な
ど
）
そ
の
他
の
専
門
知
識
を
要
す
る
非
研
究
・
開
発
職
公
務
員
（教
育
関
係
職
、
専
門
知
識
を
要
す
る
職
を
除
く）
そ
の
他
の
非
研
究
・
開
発
職
（事
務
職
な
ど
）
起
業
（ベ
ン
チ
ャ
ー
な
ど
）
学
生
専
業
主
夫
・婦
無
職
（専
業
主
夫
・
婦
を
除
く）
そ
の
他
（上
記
で
分
類
で
き
な
い
職
業
）
不
明
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
男
性
55
36
6
36
37
98
4
36
16
15
54
12
66
30
6
20
81
72
8
64
00
35
2
14
3
70
58
27
83
49
15
85
10
86
23
9
40
6
13
4
28
2
6
17
5
44
3
25
39
9
女
性
19
25
2
10
27
29
1
81
6
73
5
59
2
20
3
12
77
10
4
11
02
13
0
42
46
15
74
22
12
6
34
33
3
54
11
7
21
13
5
33
1
13
2
12
6
99
90
不
明
57
9
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
57
5
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
日
本
60
53
5
38
79
11
33
42
05
17
30
13
28
38
0
24
58
70
3
63
77
46
0
16
9
10
4
71
85
94
57
18
10
8
11
56
23
6
41
5
11
8
36
1
25
9
25
6
48
4
26
86
2
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
73
2
0
0
0
7
1
6
0
4
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
47
カ
ナ
ダ
34
1
0
2
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
1
21
ブ
ラ
ジ
ル
14
0
13
0
2
3
4
0
10
0
15
0
0
0
2
0
0
1
0
3
0
0
1
0
0
0
0
86
上
記
以
外
の
北
・中
・南
米
23
3
19
1
5
2
5
2
8
2
20
0
0
0
5
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
2
3
15
3
イ
ギ
リ
ス
27
0
0
1
6
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
フ
ラ
ン
ス
46
2
0
2
0
2
0
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
1
28
ド
イ
ツ
32
5
0
0
0
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
ロ
シ
ア
10
4
7
0
0
1
0
0
4
0
10
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
3
0
0
2
0
0
73
上
記
以
外
の
欧
州
40
2
24
7
8
9
12
2
16
3
43
2
1
0
4
1
0
0
1
16
2
5
1
0
6
2
2
23
5
中
国
53
04
33
3
50
81
16
5
20
9
86
34
1
47
39
0
2
9
6
12
5
6
3
2
2
10
4
10
65
17
21
37
23
34
31
36
韓
国
24
95
14
0
30
50
68
55
14
16
7
26
26
0
8
5
2
33
2
0
0
4
33
12
8
6
12
8
9
20
15
23
タ
イ
64
4
10
11
11
82
30
1
44
4
42
0
1
0
2
0
0
0
0
19
6
5
2
3
1
2
3
36
5
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
63
2
17
9
6
70
26
6
62
14
57
4
0
0
2
0
0
0
0
7
9
3
1
1
1
1
5
33
1
ベ
ト
ナ
ム
26
2
11
2
0
28
5
1
24
4
22
0
0
0
3
0
0
0
0
6
0
3
0
0
1
0
0
15
2
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
67
2
58
6
12
13
50
4
31
3
35
0
0
0
8
0
0
0
1
5
4
2
1
5
6
1
5
42
2
イ
ン
ド
13
6
18
2
1
2
1
1
7
4
15
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
3
0
77
上
記
以
外
の
ア
ジ
ア
17
27
96
18
35
75
90
9
13
4
15
14
7
2
1
3
24
1
1
0
1
46
12
9
7
12
11
4
8
96
6
オ
セ
ア
ニ
ア
（オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
）
36
0
0
2
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
25
ア
フ
リ
カ
48
8
27
6
8
34
26
2
41
7
45
2
0
1
6
0
0
0
0
10
2
2
0
0
0
2
3
26
4
そ
の
他
17
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
不
明
11
58
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
47
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
26
歳
以
下
10
70
91
31
94
33
8
0
34
17
13
7
8
1
4
31
4
1
0
1
24
1
10
2
3
4
1
11
51
9
27
歳
88
42
11
10
21
6
82
6
24
0
12
8
0
27
6
69
15
79
75
18
9
67
17
3
2
14
20
0
31
53
16
40
29
21
49
37
54
28
歳
91
38
99
9
21
8
71
7
29
3
13
4
1
35
5
74
12
42
59
25
13
38
7
21
3
4
16
16
9
27
52
13
54
39
40
63
41
20
29
歳
70
25
62
9
13
8
43
5
25
2
11
8
1
32
1
58
78
4
49
15
19
50
1
14
1
1
21
10
3
29
54
10
50
33
37
73
32
79
30
歳
63
14
45
7
11
5
47
3
19
9
11
7
4
29
3
33
50
4
32
15
11
74
4
6
3
2
11
12
1
15
37
17
44
34
22
62
29
43
31
歳
58
36
33
5
10
7
42
7
18
7
11
5
8
27
5
29
38
9
38
15
8
85
3
12
0
1
11
85
26
28
12
43
31
14
48
27
39
32
歳
54
20
26
5
10
0
35
6
18
9
11
9
8
25
2
34
33
3
14
8
3
94
7
7
1
1
2
83
12
28
6
40
32
12
35
25
33
33
歳
48
84
18
7
76
32
2
14
9
12
3
7
22
0
31
30
2
23
13
5
92
4
2
0
1
4
67
13
22
7
22
31
26
27
22
80
34
歳
41
06
15
3
68
25
9
12
9
90
7
21
4
28
26
5
12
9
3
75
1
1
2
1
4
43
7
21
7
23
21
16
26
19
46
35
歳
33
59
11
0
50
17
5
13
7
10
0
7
19
3
40
19
9
12
7
6
64
6
3
1
1
4
44
11
20
6
16
18
11
23
15
19
36
歳
26
69
75
42
95
85
92
14
13
4
34
18
3
9
7
4
41
4
3
0
0
1
48
12
12
3
18
8
10
18
13
48
37
歳
21
68
57
30
78
78
85
22
10
4
50
19
0
7
7
0
29
6
2
1
0
3
33
6
14
5
17
8
4
14
10
57
38
歳
18
35
39
26
47
66
73
16
10
8
35
17
1
5
4
1
22
9
2
2
1
4
33
11
8
3
11
7
10
8
91
5
39
歳
14
22
30
10
23
45
63
21
82
28
14
9
9
5
1
14
5
0
1
1
3
26
10
22
5
2
6
8
10
71
7
40
歳
11
64
31
8
23
36
52
18
55
26
13
1
9
5
1
11
0
0
4
0
0
25
12
5
2
5
4
1
12
58
9
41
歳
10
04
17
5
15
30
52
11
48
28
12
7
9
2
4
77
1
0
1
1
26
10
11
0
1
4
4
8
51
2
42
歳
80
3
14
4
14
27
47
17
43
28
88
7
3
3
58
0
0
0
0
28
10
8
4
1
2
5
5
38
7
43
歳
70
6
3
5
7
16
52
15
43
24
90
10
0
2
36
0
3
0
2
32
2
12
3
3
1
5
5
33
5
44
歳
59
6
10
2
4
13
49
20
29
21
58
6
1
6
27
2
0
0
1
20
6
7
4
0
0
3
6
30
1
45
歳
56
1
4
3
3
16
38
18
34
17
85
11
2
0
29
0
1
0
0
20
6
7
7
3
5
2
6
24
4
46
歳
46
8
5
2
4
8
29
16
21
17
55
10
2
1
18
1
2
0
0
19
3
7
2
1
0
0
3
24
2
47
歳
42
8
2
0
1
7
31
17
27
18
58
7
1
0
8
0
5
0
5
17
2
11
4
1
1
1
3
20
1
48
歳
36
0
5
0
5
6
18
16
20
13
48
6
0
0
17
0
3
0
0
20
3
6
1
0
1
1
1
17
0
49
歳
34
5
3
2
2
10
21
22
15
9
47
8
3
0
8
0
1
0
1
14
7
3
1
4
1
2
3
15
8
50
歳
29
8
1
2
3
6
16
21
19
12
30
8
0
0
6
0
2
0
1
18
2
4
1
1
1
3
4
13
7
51
歳
26
1
2
1
3
4
9
20
14
13
30
4
4
2
14
0
0
0
1
14
2
11
0
0
2
1
5
10
5
52
歳
24
1
2
0
1
4
10
18
14
11
34
8
1
1
5
1
1
0
1
8
0
6
1
1
0
0
3
11
0
53
歳
22
0
3
1
1
5
13
24
15
4
15
2
1
1
9
1
2
0
0
1
1
4
1
1
2
0
3
11
0
54
歳
19
3
2
3
1
2
11
17
12
7
18
1
1
1
3
0
2
0
2
9
2
5
0
1
1
1
7
84
55
歳
19
4
1
0
0
0
10
20
10
7
29
1
1
1
4
0
1
0
2
5
2
4
1
2
0
0
5
88
56
歳
18
0
1
2
0
3
8
19
8
3
18
3
2
0
1
1
1
1
1
8
5
4
0
1
2
2
3
83
57
歳
18
2
1
1
0
4
7
19
10
3
18
6
1
2
2
0
3
0
0
7
2
8
0
1
2
0
2
83
58
歳
14
8
3
1
0
1
4
20
5
3
15
2
1
1
2
0
3
1
0
6
0
5
2
1
0
1
1
70
59
歳
10
1
1
0
0
0
4
8
8
1
8
1
0
0
2
0
0
0
0
9
3
2
2
0
1
1
1
49
60
歳
以
上
55
3
11
2
1
2
8
36
29
4
44
4
4
1
7
4
7
2
1
18
2
7
6
4
3
42
12
29
2
不
明
21
03
5
4
18
7
4
1
18
3
29
7
2
2
23
0
1
0
1
16
0
5
2
2
4
0
4
19
45
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
20
02
年
度
13
71
2
57
1
22
4
84
3
48
1
52
3
12
6
53
7
17
2
12
09
82
31
18
14
39
19
8
1
27
20
8
52
69
26
59
64
41
89
67
93
20
03
年
度
14
39
4
77
2
25
8
85
4
49
2
42
5
10
7
62
5
14
8
13
99
94
27
11
14
57
18
12
6
19
22
9
53
77
33
58
62
47
10
0
70
11
20
04
年
度
14
92
0
87
3
27
8
91
1
49
9
36
8
10
2
64
5
17
0
14
12
97
39
24
14
06
19
14
7
22
26
6
52
98
33
83
71
58
10
9
72
64
20
05
年
度
15
58
2
11
05
26
7
89
0
43
9
30
1
99
74
1
16
1
16
48
10
9
53
26
14
67
28
13
4
19
33
7
64
13
8
34
95
65
70
12
4
72
85
20
06
年
度
16
58
9
13
43
24
8
93
5
37
8
24
1
75
81
0
18
1
18
34
10
0
36
37
16
32
21
14
3
32
37
9
72
14
1
30
12
2
76
91
14
7
76
11
不
明
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
国
立
55
13
3
41
12
79
3
28
51
16
39
14
22
34
5
21
37
73
2
65
86
28
1
11
4
68
52
64
89
22
20
72
11
01
21
4
34
6
10
8
25
5
22
7
20
3
28
5
25
84
7
公
立
32
34
12
2
35
12
8
81
74
46
14
1
28
21
3
13
12
2
72
0
2
0
0
6
43
11
19
6
15
16
11
28
14
62
私
立
16
83
0
43
0
44
7
14
54
56
9
36
2
11
8
10
80
72
70
3
18
8
60
46
14
17
14
39
1
41
27
5
68
15
8
42
14
7
95
93
25
6
86
55
不
明
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
職
業
小
区
分
別
（現
在
）
修
了
年
度
別
国
籍
別
国
公
私
立
別
性
別
年
齢
別
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合
計
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
助
手
助
教
専
任
講
師
助
教
授
・
准
教
授
教
授
上
記
以
外
の
大
学
教
員
（職
階
不
明
を
含
む
）
大
学
以
外
で
の
研
究
グ
ル
ー
プ
・リ
ー
ダ
ー
、
主
任
研
究
員
そ
の
他
の
研
究
・開
発
者
教
員
（幼
稚
園
・養
護
学
校
・
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
）
そ
の
他
の
教
育
職
（塾
・予
備
校
講
師
な
ど
）
上
記
以
外
の
教
育
関
係
職
（事
務
な
ど
）
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬
剤
師
知
的
財
産
関
連
職
（弁
護
士
、
弁
理
士
な
ど
）
経
営
専
門
職
（公
認
会
計
士
、
税
理
士
な
ど
）
産
学
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー
（科
学
記
者
、
学
芸
員
な
ど
）
そ
の
他
の
専
門
知
識
を
要
す
る
非
研
究
・
開
発
職
公
務
員
（教
育
関
係
職
、
専
門
知
識
を
要
す
る
職
を
除
く）
そ
の
他
の
非
研
究
・
開
発
職
（事
務
職
な
ど
）
起
業
（ベ
ン
チ
ャ
ー
な
ど
）
学
生
専
業
主
夫
・婦
無
職
（専
業
主
夫
・
婦
を
除
く）
そ
の
他
（上
記
で
分
類
で
き
な
い
職
業
）
不
明
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
一
般
学
生
（社
会
人
、
留
学
生
を
除
47
42
3
37
39
94
6
37
38
14
47
87
3
74
19
97
32
6
46
11
32
0
11
8
80
49
57
82
13
13
82
73
3
13
3
26
0
81
30
7
20
4
20
0
38
1
21
70
8
社
会
人
学
生
12
36
7
15
9
18
5
44
3
29
8
46
3
31
2
48
3
38
0
17
98
14
1
48
23
19
80
12
44
5
26
43
4
10
6
15
9
39
30
58
60
10
6
45
75
留
学
生
12
63
3
75
5
13
3
19
7
52
8
51
2
12
0
84
6
12
5
10
70
19
15
11
15
8
11
4
3
11
23
9
54
10
2
35
52
75
47
78
74
33
不
明
27
74
11
11
55
16
10
3
32
1
23
2
5
2
30
6
0
0
0
0
13
0
2
1
28
1
0
4
22
48
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
理
学
_数
学
85
7
90
6
53
40
25
2
47
3
46
30
10
1
0
0
1
0
0
8
3
8
0
3
1
6
11
46
3
理
学
_物
理
19
52
38
1
25
16
1
16
14
4
36
5
26
2
14
12
1
1
6
0
0
2
48
2
18
2
16
2
4
14
90
6
理
学
_化
学
16
56
23
3
13
13
7
11
16
6
27
21
33
4
8
2
1
0
9
0
1
1
31
8
8
1
6
3
2
9
76
8
理
学
_生
物
26
61
62
3
36
15
9
25
20
2
53
7
26
5
16
6
3
5
11
0
1
7
51
12
31
7
22
12
19
13
12
55
理
学
_地
学
11
05
27
6
10
55
17
7
4
27
8
12
1
13
3
3
0
0
0
0
14
30
10
11
4
16
3
3
8
46
2
理
学
_そ
の
他
81
6
75
6
29
19
9
4
21
5
81
6
0
0
2
1
0
0
1
19
8
2
3
1
2
8
3
51
1
工
学
_機
械
・船
舶
22
75
66
59
12
2
62
57
14
95
59
55
6
9
6
2
2
5
0
2
3
83
6
21
6
2
1
3
13
10
21
工
学
_電
気
・通
信
39
06
20
8
98
23
5
10
2
12
4
23
13
5
10
1
98
4
16
5
5
2
4
2
0
3
72
14
24
14
2
5
17
12
16
99
工
学
_土
木
・建
築
27
85
11
0
58
14
0
12
0
89
20
10
0
66
37
9
12
1
1
2
0
1
3
5
23
7
30
46
18
4
11
12
35
12
85
工
学
_応
用
化
学
27
17
21
5
61
15
8
34
36
8
54
63
81
9
8
3
2
1
5
0
1
5
64
4
18
7
4
2
13
10
11
22
工
学
_応
用
理
学
55
4
75
12
47
9
5
2
17
12
13
4
2
0
2
0
4
0
0
0
8
3
4
1
0
1
4
3
20
9
工
学
_原
子
力
31
8
28
8
20
6
1
0
12
10
11
1
0
1
0
0
0
0
0
0
11
3
2
1
1
0
2
0
10
1
工
学
_材
料
12
94
11
9
33
84
19
26
7
24
48
43
2
4
1
2
0
3
1
1
2
30
4
6
3
3
3
4
10
42
5
工
学
_繊
維
26
2
0
1
0
2
0
1
1
12
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
2
工
学
_航
空
28
7
28
5
22
8
3
0
10
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
16
1
0
0
0
0
3
1
13
9
工
学
_経
営
工
学
23
0
6
3
11
13
3
6
6
7
9
0
0
0
0
0
1
0
1
8
1
4
3
1
1
1
1
14
4
工
学
_そ
の
他
35
04
22
4
49
20
5
66
77
29
11
0
54
57
5
8
7
1
1
5
2
1
3
86
16
27
14
7
2
8
24
19
03
農
学
_農
学
16
69
22
0
17
40
34
33
2
10
1
14
3
18
3
8
2
5
1
3
0
0
1
18
5
11
4
7
14
5
8
80
4
農
学
_農
芸
化
学
12
38
20
7
26
54
34
22
7
47
31
20
1
10
2
0
1
6
0
2
0
17
7
6
3
1
8
7
2
53
7
農
学
_農
業
工
学
24
8
22
9
15
10
15
1
7
7
43
1
1
0
0
0
0
0
0
16
2
3
1
1
2
1
3
88
農
学
_農
業
経
済
29
0
10
2
9
10
10
2
18
3
28
3
1
1
0
0
0
0
1
12
2
8
2
0
2
2
1
16
3
農
学
_林
学
42
2
53
5
16
15
19
2
8
14
72
1
0
0
0
2
0
0
2
19
4
6
2
2
8
4
3
16
5
農
学
_獣
医
・畜
産
80
2
71
19
34
25
9
5
18
8
92
2
1
1
31
1
0
0
0
5
6
1
1
3
5
3
2
45
9
農
学
_水
産
67
1
53
5
13
17
5
3
32
17
13
3
7
0
0
1
0
0
0
5
11
7
9
1
1
1
0
2
34
8
農
学
_そ
の
他
71
5
11
5
5
19
8
8
0
9
2
77
3
1
0
2
1
0
0
0
4
0
1
0
3
4
4
2
44
7
保
健
_医
学
17
02
6
53
8
39
3
17
94
20
0
11
3
44
43
3
55
51
9
2
8
6
62
48
6
0
4
1
84
10
15
5
78
89
28
10
0
62
53
保
健
_歯
学
29
56
61
72
26
4
34
4
5
12
2
8
67
2
3
1
95
6
11
0
3
1
18
3
2
5
16
18
3
3
12
74
保
健
_薬
学
18
90
97
61
12
9
27
14
5
33
14
36
4
0
1
2
75
1
0
1
1
13
3
8
1
4
5
2
3
10
26
保
健
_看
護
58
8
1
6
17
41
67
40
10
1
2
1
1
0
2
0
0
0
0
13
1
0
2
0
1
1
1
38
0
保
健
_そ
の
他
69
5
27
16
47
27
22
12
38
5
37
0
5
1
13
0
0
0
1
40
0
2
2
7
4
1
8
38
0
人
文
_文
学
26
42
48
10
24
12
4
90
21
42
6
3
23
77
15
16
0
0
0
0
3
16
8
25
3
39
36
31
11
15
93
人
文
_史
学
12
77
61
12
15
34
43
4
12
0
7
36
45
12
8
0
0
0
0
20
17
9
14
5
26
15
12
15
74
7
人
文
_哲
学
60
8
38
13
20
20
18
4
90
0
14
18
8
3
0
0
0
0
3
7
1
10
0
11
3
6
16
30
5
人
文
_そ
の
他
24
96
59
27
48
14
1
74
34
20
6
7
47
22
15
8
1
0
0
0
10
54
4
14
6
48
20
13
36
16
02
社
会
_法
学
・政
治
16
77
17
16
21
14
3
11
7
19
11
3
0
25
19
6
5
1
16
21
0
1
35
35
19
2
21
5
5
16
99
9
社
会
_商
学
・経
済
29
07
45
14
31
22
5
25
9
44
17
1
11
69
10
12
4
2
1
30
0
0
90
21
67
15
17
9
14
34
17
12
社
会
_社
会
学
10
54
30
7
24
96
81
32
96
3
25
12
7
9
1
0
0
0
1
22
14
18
2
3
10
8
10
54
3
社
会
_そ
の
他
13
22
26
6
27
64
55
16
83
4
37
7
2
2
1
1
2
0
2
20
9
18
1
14
7
8
11
89
9
そ
の
他
部
門
_家
政
16
6
5
6
9
9
10
1
12
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
3
0
2
0
0
1
2
28
66
そ
の
他
部
門
_教
育
17
39
30
28
72
26
6
18
2
48
19
9
5
55
66
14
11
2
0
0
0
1
58
3
14
4
14
12
27
11
61
7
そ
の
他
部
門
_芸
術
・そ
の
他
15
34
55
13
38
10
3
72
26
17
5
7
98
18
10
7
4
2
0
1
15
19
11
17
4
13
6
7
71
74
2
不
明
16
22
16
5
14
15
2
1
16
2
82
0
1
1
42
1
0
0
2
5
2
3
1
0
3
3
5
14
00
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
21
世
紀
C
O
Eプ
ロ
グ
ラ
ム
28
78
49
3
75
29
5
78
53
8
10
0
29
61
0
13
6
10
10
9
7
0
1
5
73
9
30
6
17
8
24
36
78
3
科
学
研
究
費
補
助
金
（文
科
省
）
79
5
92
12
77
28
27
8
21
10
82
5
1
1
11
8
0
1
0
1
8
4
3
0
4
5
4
3
28
0
上
記
以
外
の
競
争
的
資
金
・外
部
71
6
10
9
25
73
40
18
3
51
20
15
4
8
2
5
47
2
0
0
2
16
2
3
4
3
4
6
2
11
7
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
27
55
65
8
62
40
8
98
83
1
92
22
42
8
7
1
6
20
8
0
1
4
38
7
10
2
13
9
7
4
76
6
国
費
留
学
生
44
48
34
9
57
96
27
3
23
2
46
32
3
56
44
7
7
2
1
56
5
0
1
4
10
4
27
39
12
21
23
20
32
22
15
上
記
以
外
の
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
、
奨
29
93
25
2
72
14
3
17
9
14
7
29
24
9
37
39
3
20
6
10
99
5
2
1
4
70
11
35
9
39
18
17
37
11
09
運
営
費
交
付
金
等
内
部
資
金
51
86
39
5
75
42
7
14
6
96
22
27
8
26
58
4
51
11
17
63
6
10
6
3
25
66
22
30
12
45
30
26
31
21
16
支
援
な
し
25
44
1
13
47
45
1
19
80
85
0
75
1
26
6
13
04
45
1
29
89
25
5
92
41
41
79
43
45
13
46
72
8
15
0
25
4
71
14
6
17
5
14
9
29
3
83
72
不
明
29
98
5
96
9
44
6
93
4
59
7
45
1
12
6
94
0
18
1
18
15
11
6
65
25
21
37
25
7
1
28
31
6
61
11
9
40
12
9
66
54
13
1
20
20
6
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
経
験
あ
り
86
86
15
00
19
3
76
5
23
8
18
1
26
32
7
81
15
63
46
14
15
26
8
17
1
2
17
18
8
22
55
13
71
29
46
76
29
32
経
験
な
し
39
46
2
24
41
77
9
28
99
15
65
13
15
39
1
22
50
58
4
48
34
35
4
14
0
72
59
38
68
48
19
84
10
46
21
0
39
0
11
8
22
9
27
8
22
1
29
2
12
89
7
不
明
27
04
9
72
3
30
3
76
9
48
6
36
2
92
78
1
16
7
11
05
82
32
29
11
95
20
12
0
18
18
5
61
78
25
11
7
31
40
20
1
20
13
5
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
経
験
あ
り
11
27
76
19
87
32
39
12
71
32
25
8
12
3
6
56
5
1
1
4
10
1
12
15
7
4
9
16
35
21
4
経
験
な
し
40
57
1
33
31
84
5
34
28
14
93
12
57
36
4
21
08
54
9
53
91
34
3
12
4
69
60
59
73
46
16
83
98
0
20
2
36
7
10
9
24
3
26
1
22
7
27
5
12
32
8
不
明
33
49
9
12
57
41
1
91
8
76
4
56
2
13
3
11
79
25
1
18
53
12
7
59
41
12
86
27
14
4
32
33
8
79
14
1
40
17
0
68
64
25
9
23
42
2
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
経
験
あ
り
39
59
50
4
75
35
0
22
1
18
5
39
28
5
62
43
7
21
2
16
23
6
1
1
2
12
69
24
21
6
44
25
25
47
12
49
経
験
な
し
37
35
7
32
34
74
2
32
59
13
89
11
70
33
5
19
53
51
0
50
92
34
6
12
6
65
58
11
85
49
16
75
10
19
20
3
37
0
11
5
24
4
25
4
22
2
27
8
10
39
5
不
明
33
88
1
92
6
45
8
82
4
67
9
50
3
13
5
11
20
26
0
19
73
11
5
58
35
13
54
19
11
3
32
33
1
66
13
2
35
12
9
59
60
24
4
24
32
0
全
体
75
19
7
46
64
12
75
44
33
22
89
18
58
50
9
33
58
83
2
75
02
48
2
18
6
11
6
74
01
10
5
61
21
11
9
14
19
29
3
52
3
15
6
41
7
33
8
30
7
56
9
35
96
4
同
一
大
学
32
94
2
23
39
74
9
30
88
10
04
61
3
77
15
31
33
0
34
57
24
7
87
66
49
09
47
15
10
62
59
1
12
0
19
9
58
22
0
16
0
13
2
32
7
12
50
4
別
の
大
学
33
22
8
22
29
44
6
12
47
12
40
12
07
41
5
17
45
48
6
37
11
22
0
92
48
22
54
57
46
10
51
78
9
17
0
29
8
88
19
2
17
2
16
5
22
4
15
62
6
不
明
90
27
96
80
98
45
38
17
82
16
33
4
15
7
2
23
8
1
0
1
6
39
3
26
10
5
6
10
18
78
34
職
業
小
区
分
別
（現
在
）
支
援
財
源
別
学
生
種
別
在
学
時
の
民
間
イ
ン
タ
ー
ン
経
験
在
学
時
の
海
外
研
究
機
関
で
の
経
験
学
部
同
一
別
（博
士
課
程
と
学
部
で
の
所
属
の
比
較
）
分
野
別
在
学
時
の
C
O
Eで
の
経
験
 88
 
 
 
 
 
 所
属
小
区
分
別
（現
在
）
合
計
博
士
課
程
と
同
一
の
機
関
国
立
大
学
法
人
（附
属
病
院
を
含
む
）
公
立
大
学
（附
属
病
院
を
含
む
）
私
立
大
学
（附
属
病
院
を
含
む
）
大
学
共
同
利
用
機
関
高
専
・短
大
幼
稚
園
・
養
護
学
校
・小
学
校
・中
学
校
・高
等
学
校
上
記
以
外
の
教
育
機
関
（塾
・予
備
校
な
ど
）※
13
国
立
・公
立
大
学
相
当
（附
属
病
院
を
含
む
）
私
立
大
学
（附
属
病
院
を
含
む
）
上
記
以
外
の
教
育
機
関
（分
類
不
能
を
含
む
）
公
的
研
究
機
関
官
公
庁
民
間
企
業
（起
業
、
自
営
業
を
含
む
）
非
営
利
団
体
（公
益
法
人
、
N
PO
法
人
、
医
療
法
人
な
ど
）
国
際
機
関
そ
の
他
の
機
関
無
所
属
不
明
非
該
当
全
体
75
19
7
68
94
43
46
78
5
44
12
29
9
58
1
47
7
36
5
22
95
50
9
51
9
28
58
12
94
77
82
38
14
53
57
9
18
2
36
08
0
10
73
男
性
55
36
6
51
70
34
16
49
9
28
84
24
1
43
5
34
6
26
4
16
02
31
8
36
1
23
45
10
54
68
85
30
43
36
42
9
10
1
21
78
4
47
2
女
性
19
25
2
17
24
93
0
28
6
15
27
58
14
4
13
1
10
0
69
3
19
1
15
8
51
3
24
0
89
7
77
1
17
14
9
81
45
57
60
0
不
明
57
9
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
74
87
1
全
体
75
19
7
68
94
43
46
78
5
44
12
29
9
58
1
47
7
36
5
22
95
50
9
51
9
28
58
12
94
77
82
38
14
53
57
9
18
2
36
08
0
10
73
日
本
60
53
5
63
38
40
49
72
6
41
62
27
8
56
7
46
8
33
3
57
8
20
0
15
6
25
00
11
58
67
68
37
42
32
50
8
16
8
26
92
5
87
9
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
73
6
3
2
5
0
0
1
0
1
2
1
0
0
5
0
0
0
0
46
1
カ
ナ
ダ
34
2
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
5
1
1
0
0
21
1
ブ
ラ
ジ
ル
14
0
7
2
0
2
0
0
0
3
17
1
1
2
1
10
2
0
2
0
90
0
上
記
以
外
の
北
・中
・南
米
23
3
16
3
0
1
0
0
0
0
18
4
3
4
0
17
4
1
2
1
15
3
6
イ
ギ
リ
ス
27
2
0
1
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
16
0
フ
ラ
ン
ス
46
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
8
0
1
0
1
27
1
ド
イ
ツ
32
2
2
1
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
2
0
0
0
0
21
0
ロ
シ
ア
10
4
5
1
0
0
0
0
0
0
5
1
1
4
0
11
0
0
1
0
73
2
上
記
以
外
の
欧
州
40
2
22
13
1
9
1
0
2
0
34
7
9
5
2
45
3
3
1
1
23
5
9
中
国
53
04
25
0
13
5
20
10
4
9
5
1
17
68
9
85
11
8
11
3
24
44
8
20
2
18
2
31
63
81
韓
国
24
95
11
0
45
20
83
6
4
2
4
14
1
11
5
56
88
31
18
2
26
0
19
7
15
25
31
タ
イ
64
4
3
7
1
3
1
0
0
2
14
6
14
17
5
10
57
0
0
1
0
37
1
6
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
63
2
9
13
0
2
0
1
0
0
14
6
9
23
29
17
36
0
2
5
0
33
7
3
ベ
ト
ナ
ム
26
2
4
1
0
2
0
0
0
0
54
3
10
10
1
18
1
0
0
1
15
4
3
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
67
2
29
23
1
1
1
0
0
0
96
14
17
18
6
21
2
0
3
0
42
7
13
イ
ン
ド
13
6
7
3
0
2
0
0
0
0
9
2
7
8
0
14
0
1
0
0
78
5
上
記
以
外
の
ア
ジ
ア
17
27
60
27
9
22
3
1
2
6
26
2
46
66
46
37
10
8
10
8
11
1
97
4
28
オ
セ
ア
ニ
ア
（オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
）
36
2
2
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
26
1
ア
フ
リ
カ
48
8
20
12
1
3
0
0
0
0
91
5
32
20
6
20
2
1
8
0
26
4
3
そ
の
他
17
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
不
明
11
58
0
2
1
3
0
2
0
0
1
0
0
2
0
6
1
0
0
0
11
40
0
全
体
75
19
7
68
94
43
46
78
5
44
12
29
9
58
1
47
7
36
5
22
95
50
9
51
9
28
58
12
94
77
82
38
14
53
57
9
18
2
36
08
0
10
73
26
歳
以
下
10
70
10
2
87
12
52
6
6
8
1
21
6
4
46
9
15
5
21
1
2
5
51
8
8
27
歳
88
42
76
7
84
5
83
49
2
60
10
3
73
42
16
0
38
39
62
2
76
14
52
88
1
46
13
37
52
90
28
歳
91
38
92
2
73
9
10
4
52
9
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12
38
53
1
33
5
0
0
1
1
1
0
2
20
12
19
16
1
4
0
20
1
9
1
54
5
16
農
学
_農
業
工
学
24
8
10
5
3
0
1
0
1
0
0
0
0
20
4
5
5
0
4
1
5
1
2
0
87
4
農
学
_農
業
経
済
29
0
79
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
8
2
1
3
3
0
10
1
1
0
16
4
4
農
学
_林
学
42
2
19
9
3
1
0
0
0
1
0
0
5
11
4
0
8
1
2
0
10
1
2
0
16
0
14
農
学
_獣
医
・畜
産
80
2
23
6
16
1
0
1
0
0
0
0
1
14
3
7
6
3
6
0
11
0
9
0
47
7
11
農
学
_水
産
67
1
24
7
6
2
0
3
0
0
0
0
1
8
5
6
10
2
3
2
21
0
2
5
34
6
2
農
学
_そ
の
他
71
5
20
3
16
0
0
0
2
5
0
0
0
6
0
2
4
0
1
0
4
0
2
0
45
9
11
保
健
_医
学
17
02
6
96
79
31
1
21
5
7
9
4
9
4
17
22
0
9
9
4
9
15
1
31
5
17
3
64
42
19
5
保
健
_歯
学
29
56
15
03
19
2
2
1
1
0
0
0
4
16
3
0
5
0
4
1
10
4
0
0
13
44
37
保
健
_薬
学
18
90
74
8
45
3
1
2
0
3
1
0
3
16
8
14
5
3
2
0
5
0
3
0
10
17
11
保
健
_看
護
58
8
18
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
2
保
健
_そ
の
他
69
5
27
2
14
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
2
0
0
1
38
8
12
人
文
_文
学
26
42
80
6
1
0
0
0
0
2
0
1
5
44
57
3
0
2
0
0
20
0
1
0
15
94
10
6
人
文
_史
学
12
77
42
6
2
0
0
1
0
0
0
0
0
19
12
0
0
0
0
0
7
1
0
0
75
6
53
人
文
_哲
学
60
8
26
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
6
0
0
0
30
8
20
人
文
_そ
の
他
24
96
70
7
6
1
0
0
1
0
0
1
1
35
25
4
3
2
1
0
12
0
6
0
16
10
81
社
会
_法
学
・政
治
16
77
56
8
1
0
0
0
2
0
0
1
6
27
11
0
1
2
0
0
6
1
2
0
10
18
31
社
会
_商
学
・経
済
29
07
10
30
1
1
0
1
1
0
0
2
3
64
19
3
3
1
1
0
15
2
4
0
17
16
40
社
会
_社
会
学
10
54
43
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
28
11
0
2
0
1
0
4
1
1
0
54
9
21
社
会
_そ
の
他
13
22
35
7
1
0
0
1
1
0
0
0
2
9
6
1
1
1
3
2
13
1
2
0
89
2
29
そ
の
他
部
門
_家
政
16
6
99
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
60
3
そ
の
他
部
門
_教
育
17
39
97
5
5
0
0
1
0
0
2
0
0
31
24
0
2
0
0
0
15
1
0
0
63
0
53
そ
の
他
部
門
_芸
術
・そ
の
他
15
34
67
0
10
1
1
0
1
1
0
0
3
32
29
1
1
0
1
1
6
2
2
1
74
5
26
不
明
16
22
16
5
1
1
0
0
0
0
0
0
3
3
4
0
7
0
0
0
0
0
1
0
14
31
6
全
体
75
19
7
33
29
4
89
0
85
19
37
78
43
87
17
14
7
10
11
48
7
21
8
22
6
93
12
3
23
48
6
78
15
2
20
36
52
1
10
62
21
世
紀
C
O
Eプ
ロ
グ
ラ
ム
28
78
18
57
53
3
0
2
5
3
10
0
6
16
19
1
2
0
1
0
6
6
2
1
83
6
49
科
学
研
究
費
補
助
金
（文
科
省
）
79
5
44
8
12
2
0
2
2
0
1
0
3
12
2
1
0
1
0
0
4
0
1
1
29
0
13
上
記
以
外
の
競
争
的
資
金
・外
部
71
6
51
0
18
3
0
0
5
0
0
0
2
9
6
0
2
1
0
0
4
3
2
0
13
8
13
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
27
55
17
40
97
9
0
2
15
5
13
0
17
6
7
0
2
0
3
1
4
4
0
0
80
1
29
国
費
留
学
生
44
48
67
9
10
9
25
12
23
16
7
12
10
42
27
3
11
5
13
2
12
5
61
90
16
26
4
33
79
5
22
56
64
上
記
以
外
の
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
、
奨
29
93
12
56
57
7
0
1
4
2
4
0
5
20
8
87
27
33
9
6
3
51
3
22
0
11
34
74
運
営
費
交
付
金
等
内
部
資
金
51
86
27
40
59
1
0
1
6
6
10
0
9
50
28
2
2
1
1
1
10
4
2
0
21
52
10
1
支
援
な
し
25
44
1
15
47
1
28
7
24
1
4
13
12
14
4
30
21
6
11
1
26
24
9
9
1
74
13
18
9
86
01
47
0
不
明
29
98
5
85
93
19
8
11
6
2
12
8
23
3
33
22
1
11
2
29
36
11
13
1
69
12
26
4
20
31
3
24
9
全
体
75
19
7
33
29
4
89
0
85
19
37
78
43
87
17
14
7
10
11
48
7
21
8
22
6
93
12
3
23
48
6
78
15
2
20
36
52
1
10
62
経
験
あ
り
86
86
48
51
20
3
17
2
5
24
14
26
3
25
83
66
30
23
9
13
4
53
14
17
3
30
55
14
6
経
験
な
し
39
46
2
22
45
2
56
5
54
13
31
39
26
41
11
89
77
9
32
5
16
6
16
0
70
87
18
36
7
54
10
2
13
13
27
2
72
8
不
明
27
04
9
59
91
12
2
14
4
1
15
3
20
3
33
14
9
96
22
43
14
23
1
66
10
33
4
20
19
4
18
8
全
体
75
19
7
33
29
4
89
0
85
19
37
78
43
87
17
14
7
10
11
48
7
21
8
22
6
93
12
3
23
48
6
78
15
2
20
36
52
1
10
62
経
験
あ
り
11
27
76
5
18
3
0
0
3
1
2
1
3
23
12
11
8
5
4
0
7
8
3
1
44
29
経
験
な
し
40
57
1
23
87
6
70
0
63
14
30
54
36
57
11
99
74
7
35
3
16
5
16
2
69
89
18
36
2
57
99
12
14
85
73
1
不
明
33
49
9
86
53
17
2
19
5
7
21
6
28
5
45
24
1
12
2
42
56
19
30
5
11
7
13
50
7
23
53
4
30
2
全
体
75
19
7
33
29
4
89
0
85
19
37
78
43
87
17
14
7
10
11
48
7
21
8
22
6
93
12
3
23
48
6
78
15
2
20
36
52
1
10
62
経
験
あ
り
39
59
20
05
16
3
12
1
9
13
11
14
5
27
96
45
31
23
13
13
0
79
14
22
1
12
68
94
経
験
な
し
37
35
7
22
99
4
60
6
58
13
23
55
27
59
6
82
67
4
28
7
14
7
14
8
54
78
19
29
1
52
78
15
10
87
1
72
0
不
明
33
88
1
82
95
12
1
15
5
5
10
5
14
6
38
24
1
15
5
40
55
26
32
4
11
6
12
52
4
24
38
2
24
8
全
体
75
19
7
33
29
4
89
0
85
19
37
78
43
87
17
14
7
10
11
48
7
21
8
22
6
93
12
3
23
48
6
78
15
2
20
36
52
1
10
62
同
一
大
学
32
94
2
18
71
2
41
0
31
4
8
35
21
41
4
52
13
4
42
13
18
16
7
1
67
22
13
7
12
77
2
51
2
別
の
大
学
33
22
8
13
58
6
44
9
50
15
28
40
22
43
10
89
84
4
42
8
20
1
20
0
75
11
1
21
40
0
53
13
3
13
15
88
8
52
9
不
明
90
27
99
6
31
4
0
1
3
0
3
3
6
33
17
4
8
2
5
1
19
3
6
0
78
61
21
所
在
小
区
分
別
（現
在
）
分
野
別
支
援
財
源
別
在
学
時
の
C
O
Eで
の
経
験
在
学
時
の
海
外
研
究
機
関
で
の
経
験
在
学
時
の
民
間
イ
ン
タ
ー
ン
経
験
学
生
種
別
学
部
同
一
別
（博
士
課
程
と
学
部
で
の
所
属
の
比
較
）
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種
小
区
分
別
（現
在
）
合
計
農
・林
・漁
業
鉱
業
・建
設
・製
造
電
気
・ガ
ス
・水
道
情
報
通
信
運
輸
・卸
売
・小
売
金
融
・保
険
・不
動
産
医
療
・福
祉
教
育
・学
習
支
援
（大
学
含
む
）
学
術
・開
発
研
究
機
関
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
業
公
務
※
15
分
類
不
能
不
明
非
該
当
全
体
75
19
7
97
38
69
21
5
91
7
19
1
16
8
90
41
16
52
5
49
00
10
29
54
6
35
9
36
26
7
10
73
男
性
55
36
6
83
36
05
20
0
83
1
16
1
13
8
69
85
11
81
8
39
21
81
7
43
8
26
4
25
63
3
47
2
女
性
19
25
2
14
26
4
15
86
30
30
20
56
47
03
97
9
21
1
10
8
95
10
06
1
60
0
不
明
57
9
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
57
3
1
全
体
75
19
7
97
38
69
21
5
91
7
19
1
16
8
90
41
16
52
5
49
00
10
29
54
6
35
9
36
26
7
10
73
日
本
60
53
5
75
34
01
18
3
74
1
14
0
13
7
87
19
13
47
7
40
85
88
1
42
6
29
0
27
10
1
87
9
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
73
0
3
0
0
0
0
0
21
0
1
0
1
46
1
カ
ナ
ダ
34
0
0
0
3
1
0
0
5
0
1
0
2
21
1
ブ
ラ
ジ
ル
14
0
1
4
0
1
0
1
4
25
10
2
1
0
91
0
上
記
以
外
の
北
・中
・ 南
米
23
3
0
7
1
4
1
0
10
32
14
2
0
3
15
3
6
イ
ギ
リ
ス
27
0
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
0
16
0
フ
ラ
ン
ス
46
0
2
0
2
0
2
0
5
4
2
0
1
27
1
ド
イ
ツ
32
0
1
1
0
0
0
0
6
3
0
0
0
21
0
ロ
シ
ア
10
4
0
5
0
2
0
3
1
9
8
1
0
0
73
2
上
記
以
外
の
欧
州
40
2
0
13
1
17
2
5
5
82
21
5
4
5
23
3
9
中
国
53
04
8
19
5
13
72
30
16
18
3
11
64
27
2
70
13
14
31
73
81
韓
国
24
95
4
11
5
7
21
6
0
56
49
0
17
8
16
28
11
15
32
31
タ
イ
64
4
0
30
1
11
3
0
4
17
7
24
5
9
2
37
2
6
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
63
2
1
15
2
9
2
0
3
18
1
52
3
17
8
33
6
3
ベ
トナ
ム
26
2
1
7
1
3
1
0
4
66
13
3
4
1
15
5
3
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
67
2
1
7
0
7
1
0
11
15
4
43
2
8
1
42
4
13
イ
ン
ド
13
6
0
6
0
0
1
0
1
25
15
6
1
0
76
5
上
記
以
外
の
ア
ジ
ア
17
27
5
49
3
16
3
2
27
44
0
11
6
20
28
16
97
4
28
オ
セ
ア
ニ
ア
（オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
）
36
0
0
0
0
0
0
0
6
1
2
1
0
25
1
ア
フ
リ
カ
48
8
1
7
0
7
0
2
12
13
8
39
5
6
4
26
4
3
そ
の
他
17
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
14
0
不
明
11
58
0
2
1
1
0
0
1
10
1
2
0
0
11
40
0
全
体
75
19
7
97
38
69
21
5
91
7
19
1
16
8
90
41
16
52
5
49
00
10
29
54
6
35
9
36
26
7
10
73
26
歳
以
下
10
70
2
85
1
25
2
5
49
24
8
91
19
8
8
51
9
8
27
歳
88
42
13
84
3
45
18
9
16
23
16
3
23
99
10
38
11
8
66
58
37
81
90
28
歳
91
38
16
56
9
19
14
8
26
14
52
0
23
47
92
2
14
3
55
46
41
79
13
4
29
歳
70
25
6
33
3
21
90
20
13
61
7
17
45
56
2
11
0
41
26
33
20
12
1
30
歳
63
14
6
20
3
13
69
18
16
96
6
14
04
39
5
87
32
26
29
79
10
0
31
歳
58
36
9
13
0
11
55
13
6
10
52
12
74
31
3
65
36
28
27
54
90
32
歳
54
20
3
13
7
3
38
6
8
11
01
11
10
25
1
57
29
29
25
62
86
33
歳
48
84
6
12
9
8
31
3
10
10
78
93
9
22
0
38
24
11
23
08
79
34
歳
41
06
3
11
7
6
39
10
5
88
9
77
9
17
1
38
17
14
19
57
61
35
歳
33
59
6
10
6
6
24
9
4
71
4
69
8
14
3
31
22
10
15
41
45
36
歳
26
69
0
96
8
16
8
7
45
3
49
6
12
9
31
16
11
13
61
37
37
歳
21
68
3
97
8
14
6
4
35
1
43
2
10
7
20
22
14
10
61
29
38
歳
18
35
4
92
11
15
3
6
26
2
36
0
87
19
21
8
91
9
28
39
歳
14
22
2
96
4
19
9
5
16
3
28
2
62
22
17
5
72
0
16
40
歳
11
64
1
73
5
21
8
4
13
1
23
0
56
14
10
7
59
2
12
41
歳
10
04
3
77
7
15
8
8
99
18
3
38
17
18
10
51
2
9
42
歳
80
3
3
74
0
9
1
5
84
16
8
30
9
19
3
39
0
8
43
歳
70
6
2
83
3
7
1
6
49
15
6
29
17
6
6
33
2
9
44
歳
59
6
0
49
3
15
2
0
41
13
2
21
13
12
3
30
2
3
45
歳
56
1
2
63
2
11
1
1
38
13
1
28
13
14
1
24
6
10
46
歳
46
8
2
39
2
14
2
2
25
96
19
12
8
1
24
5
1
47
歳
42
8
1
53
9
9
2
1
21
92
18
13
4
1
20
1
3
48
歳
36
0
0
31
3
9
3
1
21
79
26
9
6
2
16
8
2
49
歳
34
5
1
39
2
2
1
2
17
86
8
9
10
3
15
8
7
50
歳
29
8
0
26
2
5
1
3
14
73
15
11
3
2
13
8
5
51
歳
26
1
1
31
2
1
0
0
19
64
10
15
6
3
10
6
3
52
歳
24
1
1
31
1
3
0
1
11
61
9
10
1
2
10
9
1
53
歳
22
0
0
17
0
1
1
0
11
66
10
4
1
1
10
4
4
54
歳
19
3
0
24
0
2
1
1
7
50
6
7
4
4
84
3
55
歳
19
4
1
19
1
7
1
1
9
42
10
6
4
1
90
2
56
歳
18
0
0
16
1
2
2
0
7
42
10
4
6
1
84
5
57
歳
18
2
0
17
2
4
1
1
2
49
8
7
3
1
84
3
58
歳
14
8
0
18
1
3
0
1
6
37
4
5
0
1
70
2
59
歳
10
1
0
8
0
0
1
0
6
20
5
7
2
0
50
2
60
歳
以
上
55
3
0
36
4
2
3
3
14
94
19
21
2
11
29
5
49
不
明
21
03
0
12
1
3
2
1
31
61
30
8
1
1
19
46
6
全
体
75
19
7
97
38
69
21
5
91
7
19
1
16
8
90
41
16
52
5
49
00
10
29
54
6
35
9
36
26
7
10
73
20
02
年
度
13
71
2
21
64
6
27
12
1
30
19
16
76
30
16
81
9
16
0
82
49
68
82
16
4
20
03
年
度
14
39
4
14
73
0
44
15
5
38
25
17
24
31
70
90
4
17
8
10
0
76
70
67
16
9
20
04
年
度
14
92
0
12
73
7
38
17
7
36
21
17
55
32
99
97
0
18
6
10
4
63
73
06
21
6
20
05
年
度
15
58
2
20
83
8
54
20
2
53
46
18
39
33
94
11
06
25
0
11
9
86
73
42
23
3
20
06
年
度
16
58
9
30
91
8
52
26
2
34
57
20
47
36
46
11
01
25
5
14
1
85
76
70
29
1
不
明
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
全
体
75
19
7
97
38
69
21
5
91
7
19
1
16
8
90
41
16
52
5
49
00
10
29
54
6
35
9
36
26
7
10
73
国
立
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13
3
76
34
17
19
7
79
8
13
8
13
4
58
98
11
96
1
43
45
69
5
42
6
27
2
26
08
2
69
4
公
立
32
34
3
75
4
22
4
5
80
3
60
9
10
0
23
23
22
14
97
44
私
立
16
83
0
18
37
7
14
97
49
29
23
40
39
55
45
5
31
1
97
65
86
88
33
5
不
明
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
国
籍
別
年
齢
別
修
了
年
度
別
国
公
私
立
別
性
別
業
種
小
区
分
別
（現
在
）
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計
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業
鉱
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設
・製
造
電
気
・ガ
ス
・水
道
情
報
通
信
運
輸
・卸
売
・小
売
金
融
・保
険
・不
動
産
医
療
・福
祉
教
育
・学
習
支
援
（大
学
含
む
）
学
術
・開
発
研
究
機
関
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
業
公
務
※
15
分
類
不
能
不
明
非
該
当
全
体
75
19
7
97
38
69
21
5
91
7
19
1
16
8
90
41
16
52
5
49
00
10
29
54
6
35
9
36
26
7
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4
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0
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4
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体
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1
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2
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9
6
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5
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4
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0
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7
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24
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部
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イ
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非
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当
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8
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上
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イ
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